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Schedule of Night and Saturday Classes 
Second Semester 1959-60 
JOHNSON eM'DEN L1'3P~"'Y 
MOREHCAD STATE U:IIV~'l, 1'( 
MOREHEAD, KENTUCKY 
Registration of part· ·time students for night and Saturday classes will be held on 
Saturday, Jan'U'ary 30 . ""ii.t"8: 00 A. M. Iil Button Aiiditoritnn. (Full-tiine students who 
plan to enroll foraoy of these courses may do so on the regular registration day.) 
This advance regist7stion is being held to give the part-time students a better se-
lection of classes. Enrollments in these courses will be accepted up to Saturday, 
February 6, but stulents should remember that most of these classes will be closed 
before that date. -- - - -
--
MONDAY NIGHT (7he first meeting of these classes will be February 1) 
Econanics Credit Hour Room 
443G Invr stments 3 6:00-8:30 A-300 
Education 
552 Ps~'chology of Adolescence 2 6:00-1:40 A-106 
En~iSh 
3 1 American Writers Before 1850 3 6:00-8:30 A-209 
501 Readings in English Lit. 2-6 6:00-8:30 FH-1 
502 Readings in American Lit. 2-6 6:00-8:30 FH-1 
Geo~aphy 
331G Europe 3 6:00-8:30 L-201 
Histoa 
332 2) Modern Europe, 1815 to Pres. 3 6:00-8:30 A-305 
Home Economics 
302 Nutrition for Elem. Teachers 2 6:00-1:40 L-403 
Science 
104(1) Intro. to Physical Science 3 6:00-8:30 L-210 
Sl!!:ech 
320 Intro. to Corrective Speech 3 6:00-8:30 A-310 
WEDNESDAY NIGHT (The first meeting of these classes will be February 3) 
~ulture 
315G Small Fruits (not for county 3 
agents or Smith-Hughes) 
Art 
-121(2) Public School Art 3 
6:00-8:30 L-105 
6:00-8:30 AY-8 
Instructor 
Fincel 
McShea 
Banks 
Hodges 
Hodges 
Wilkes 
Exelbirt 
Kauffman 
Staff 
Caudill 
Haggan 
Claypool 
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WEDNESDAY NIGHT (continued) 
Education 
2ll Human Growth and Develop. II 3 6:00-8:30 A-215 Hall 
557 Mental Measurements 2 6:00-7:40 A-l 06 McShea 
560 Supervision 3 6:00-8:30 A-208 Stewart 
English 
444G Kentucky Literature and 3 6:00-8:30 FR-IO Roberts 
Folklore 
Ge°fiaPhY 
21(2) United States and Canada 3 6:00-8:30 L-217 Martin 
Health and Physical Education 
320 Plays and Games for the 2 6: 00-7:40 L-210 S. Lucke 
Elementary School 
Historl 
345 The American Frontier 3 6:00-8:30 A-306 Fowler 
Home Economics 
l03G Soc. Problems of the Family 3 6:00-8:30 L-401 Bolin 
Library Science 
301G Library Organ. and Admin. 3 6:00-8:30 Library Williams 
Sociololll 
384G World Religions 3 6:00-8:30 A-313 Carey 
FRIDAY NIGHT (The first meeting of these classes will be February 5) 
, 
Commerce 
101(3) Business Arithmetic 3 6: 00-8:30 A-IOl A. Conyers 
Dramatic Art 
387 Children's Theater 3 6:00-8:30 TH-l covington-
Holloway 
Education 
3266 Teaching of Reading 3 6:00-8:30 A-310 Graves 
3B2G Audio-Visual Aids in 3 6:00-8:30 A-I09 Tant 
Instruction 
530 The Curriculum 3 6:00-8:30 A-215 Walter 
566 Techniques of Counseling 3 6:00-8:30 A-209 Whitaker 
¥offi 202 12) Introduction to Literature 3 6:00-8:30 A-208 Prince 
Mathematics 
101(3) Business Arithmetic 3 6:00-8:30 A-IOl A. Conyers 
, 
/ 
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SATURDAy MORNING (The first meeting of these classes will be February 6) 
Biology 
336 Human Anatomy 3 8:00-10:30 L-210 Lake 
Education 
500 ReBea~ch Methods in Education 2 10:00-11:40 A-215 Hall 
554 Psycrology of Learning 2 8:00-9:40 A-310 Graves 
594 The Principalship 3 8:00-10:30 A-I09 Tant 
Health and ~-sical Education 
285(2~Co~~unity Recreation 2 8:00-9:40 A-305 Pemberton 
Histon 400}) American Foundations 3 8:00-10:30 A-308 Lappin 
SOCiOl0f 
201(~ Introductory SOciology 3 8:00-10:30 A-313 Playforth 
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